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FORSKRIFTER FOR TILSKOTT TIL OPPRETTHOLDELSE AV NORSK SELFANGST I 1984. 
I medhold av Stortingets vedtak av 16. desember 1983 og avtale av 24. 
januar 1984 mellom Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdep-
artementet om fordeling av støttetiltak til fiskerinæringen for 1984, har 
Fiskeridepartementet 14. mars 1984 fastsatt følgende forskrifter for 
tilskott til opprettholdelse av norsk selfangst i 1984: 
§ 1 
Generelt. 
Av midlene avsatt i § 3, punkt 4, i avtalen av 24. januar 1984 avsettes 
inntil kroner 5 millioner for å sikre opprettholdelsen av norsk selfangst. 
Midlene disponeres som drifts- og opplagsstØtte og tilskott til selspekk i 
1984. 
§ 2 
Tilskott til fangst i Vesterisen. 
Det kan utbetales inntil kroner 1.850.000 i tilskott for de fartøyer som 
deltar i selfangst i Vesterisen i 1984, jfr. § 4. 
Innenfor en ramme på kroner 1.350.000 kan det utbetales inntil kroner 
675.000 som tilskott til hvert av de deltakende fartøyer. 
For utbetaling av maksimalt tilskott kreves det at fartøyet har tatt 
tildelt kvote eller drevet fangst i minst 35 dager. For deltakende fartøy 
som ikke oppfyller dette krav, utbetales tilskott pr. fangstdag tilsvarende 
1/35 av fartøyets maksimale tilskott. 
Hvert fartøy som mottar tilskott for fangst i Vesterisen skal delta samlet 
minst en uke i merking av sel i perioden fram til 10. april d.å. Innenfor 
en ramme på kroner 500.000 kan det utbetales tilskott i forbindelse med 
merking av selunger. Dette beløp fordeles mellom de deltakende fartøyer i 
forhold til deres andel av det samlede antall merkede selunder. Dager 
medgått til merking av sel regnes som fangstdager. 
§ 3 
Tilskott til fangst i Østisen. 
Innenfor en ramme på kroner 3.000.000 kan det utbetales inntil 
kroner 750.000 i tilskott for hvert av de deltagende fartøyer i fangsten i 
Østisen, jfr. § 4. 
For utbetaling av maksimalt tilskott kreves det at fartøyer har tatt 
tildelt kvote eller har drevet fangst i minst 25 dager. For deltakende 
fartøy som ikke oppfyller dette krav, utbetales et tilskott pr. fangstdag 






Det kan utbetales kroner 150.000 i opplagsstØtte til hvert selfangstfartøy 
som faktisk ligger i opplag under fangstsesongen. 
Dersom det medgår mer enn 150.000 i opplagsstØtten skal overskytende beløp 
dekkes ved en proratarisk reduksjon av de tilskuddssatser som er nevnte i § 
2 og § 3. 
Selfangstfartøyer som ytes kondemnerings- eller salgsstøtte i løpet av 1984 
kan ikke få opplagsstØtte. OpplagsstØtten som allerede er utbetalt skal 
fratrekkes ved utbetaling av kondemnerings- eller salgsstøtte. 
Ikrafttredelse. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
